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Capaian Pembelajaran Lulusan (Capaian Pembelajaran Program Studi) 
ST1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukan sikap religious 
ST5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain  
ST6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan  
ST11 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal dan gender  
KU1 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,dan inovatif dalam konteks, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 
KU4 
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data  
KU6 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya.  
KU7 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri  
KK1 Menganalisis potensi dan karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek sprititual,intelektual, emosional, sosial dan keragaman  
 KK2 Menciptakan rancangan pembelajaran dengan menggunakan  berbagai pendekatan, model, metode, dan strategi yang kekinian   
 KK3 Menyusun  assessmen berbasis HoTs  
 KK4 Mengkreasikan media pembelajaran dan sumber belajar  sesuai dengan konten dan konteks  
 KK5 Mempraktikkan cara berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 
 KK6 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 
 PP1 Menganalisis kurikulum kekinian  
 PP2 Menelaah kode etik profesi guru 
 PP3 Mengeneralisasi konsep essential keilmuan 
  
Capaian PembelajaranMata Kuliah (CPMK) 
1 
Mampu menganalisis potensi dan karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek sprititual,intelektual, emosional, sosial dan 
keragaman (ST1, KU1, KK1) 
2 
Mampu menciptakan rancangan pembelajaran dengan menggunakan  berbagai pendekatan, model, metode, dan strategi yang kekinian 
(ST5,KU1,KK2,PP3) 
3 Mampu menyusun  assessmen berbasis HoTs (ST6,KU4,KK3) 
4 Mampu mengkreasikan media pembelajaran dan sumber belajar  sesuai dengan konten dan konteks(ST6,KU4,KK4,PP3) 
 5 Mampu mempraktikkan cara berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun(ST11,KU4,KK5,PP2) 
 6 Mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan(ST1,KU7,KK6) 
 7 Mampu menganalisis kurikulum kekinian(ST5,KU6,PP1)  
 8 Mampu menelaah kode etik profesi guru(ST11,KU7,PP2) 




Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) merupakan mata kuliah tentang kompetensi guru dalam sistem pembelajaran, pembinaan kompetensi mengajar melalui 




1  potensi dan karakteristik peserta didik   
2 Review pendekatan, model, metode, dan strategi yang kekinian  
3  assessmen berbasis HoTs  
4  media pembelajaran dan sumber belajar  
 5 cara berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun( 
 6 refleksi terhadap pembelajaran 
 7 kurikulum kekinian 
 8 kode etik profesi guru 
 9 Review konsep essential keilmuan per bidang studi  
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1. Media/Bahan 
: 
Ms. Word, Ms. Power Point, Video / Laptop, LCD 
2. Sumber 
Informasi : 
 Buku, Jurnal, Handout, Internet 
Aplikasi dan website:   
1. Aplikasi plickers https://www.plickers.com/ (formative assessment) 
2. Aplikasi Zip Grade https://www.zipgrade.com/ (formative assessment) 
3. www.kaizena.com (feedback for students) 
4. Aplikasi periscope (live streaming and recording) 
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Persyarat 1.  Strategi Pembelajaran  
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• Tugas 5: 
(BM 1x2x60’) 
✓ Mencari video 
tentang pidato 
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8 UTS : Seminar / Workshop Series / Visiting Expertise 
Mahasiswa mengkritisi dari pemaparan tokoh tentang topik yang dibahas missal: Kode Etik Guru Indonesia, Perkembangan Kurikulum, Evaluasi, 
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UAS: Mengupload video INDIVIDUAL TEACHING PRACTICE 
  praktik mengajar di UHAMKA Online System yang akan dijadikan role model dengan mengimplementasikan strategy yang kekinian 
                      
           
           
           
           
           
